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CARA PERHITUNGAN DOSIS 
1. Dosis ekstrak jahe merah seperti penelitian sebelumnya yaitu dosis yang 
dapat menurunkan kadar SGPT pada tikus putih (Rattus nurvegicus) yang 
terpapar asap rokok = 200 mg/kgBB/hari. 
Maka dosis kersen untuk tikus dengan berat badan rata-rata 1,5 kilogram 
 adalah : 
= 200 ×  kg 
= 200 x 1,5 
= 300mg 
Timbangan ekstrak jahe merah  = 11 gram 
CMC     = 0,25% (100 ml) 
Suspensi    = 1,2 ml 
a. Kelompok2 = 300mg 
b. Kelompok 3 = 300mg 



























































6 145.6667 10.48860 145.1500 134.70 158.30
6 133.7167 9.01408 134.5000 122.20 148.30
6 129.8500 15.75954 127.8500 110.50 154.10
6 132.4000 18.95700 140.2000 95.80 145.40



















Stat istic df Sig.
Shapiro-Wilk

























Stat ist ic df Sig.
Shapiro-Wilk
Lillief ors Signif icance Correctiona. 
Test of Homogeneity of Variances
SGOT
.935 3 20 .442
Levene


































Kruskal Wallis Testa. 

















6 65.3167 9.96000 61.8500 57.20 83.80
6 71.2333 12.10845 71.6000 52.90 87.30
6 72.6000 8.54166 75.1000 59.20 82.00
6 71.2667 13.06349 70.7500 52.30 85.00



















Stat ist ic df Sig.
Shapiro-Wilk





























Test of Homogeneity of Variances
SGPT
.784 3 20 .517
Levene
Stat ist ic df 1 df 2 Sig.
ANOVA
SGPT
















1. Peralatan Lengkap Pemeriksaan AST dan ALT  
 










4. Teknik anastesi menggunakan ketamine 1% 
 






6. Persiapan tikus sebelum dipaparkan asap rokok 
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